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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 10022 ITMS; ETD 166.69 456.91
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 1015 ITMS; ETD 228.73 618.32
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 10318 ITMS; ETD 103.87 898.11
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 1181 ITMS; ETD 171.36 639.63
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 1251 ITMS; ETD 58.56 771.69
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 13343 ITMS; ETD 265.72 793.75
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 1361 ITMS; ETD 103.39 542.54
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 15245 ITMS; ETD 163.15 512.29
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 18295 ITMS; ETD 67.3 828.41
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 1840 ITMS; ETD 128.48 377.53
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 1888 ITMS; ETD 339.48 667.01
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 19886 ITMS; ETD 72.33 444.2
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 20033 ITMS; ETD 117.2 733.75
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 2108 ITMS; ETD 112.41 508.94
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 2197 ITMS; ETD 160.91 546.27
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 24545 ITMS; ETD 96.07 701.38
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 2809 ITMS; ETD 169.76 569.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 3658 ITMS; ETD 77.32 457.61
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 3847 ITMS; ETD 111.5 508.94
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 4538 ITMS; ETD 107.11 407.57
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 5600 ITMS; ETD 96.67 543.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 5946 ITMS; CID 71.38 591.79
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 603 ITMS; ETD 89.48 552.58
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 6243 ITMS; ETD 99 449.27
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 6295 ITMS; ETD 150.02 376.9
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 6825 ITMS; ETD 117.53 618.63
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 7816 ITMS; ETD 182.16 635
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 8113 ITMS; ETD 84.61 702.01
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 8496 ITMS; ETD 109.99 635.65
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 8679 ITMS; ETD 123.1 538.63
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 8821 ITMS; ETD 101.56 536.25
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 9227 ITMS; ETD 146.18 798.07
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_01August14_03 9530 ITMS; ETD 91.12 504.02
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 10568 ITMS; CID 52.73 565.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 11574 ITMS; ETD 75.59 539.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 14025 ITMS; ETD 107.09 814.73
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 14363 ITMS; CID 77.05 795.9
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 14758 ITMS; ETD 64.8 673.56
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 16399 ITMS; ETD 128.88 455.99
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 16525 ITMS; ETD 44.1 798.4
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 16564 ITMS; ETD 111.88 771.41
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 18329 ITMS; ETD 189.04 691.02
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 20411 ITMS; ETD 175.49 650.03
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 22604 ITMS; CID 119.25 806.42
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 352 ITMS; ETD 122.55 476.9
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 373 ITMS; ETD 232.17 583.28
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 4240 ITMS; ETD 104.01 453
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 5188 ITMS; ETD 156.01 415.57
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 5401 ITMS; ETD 269.14 501.27
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 5435 ITMS; ETD 149.65 490.58
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 5984 ITMS; ETD 101.56 454.92
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 6003 ITMS; CID 134.75 681.85
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 6020 ITMS; ETD 166.09 542.28
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 7566 ITMS; ETD 151.22 619.34
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 7603 ITMS; ETD 162.64 678.03
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 8183 ITMS; ETD 270.61 531.6
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 8227 ITMS; CID 142.08 743.84
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 8680 ITMS; CID 67.7 743.37
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 8683 ITMS; CID 72.85 649.34
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_05August14_03 9518 ITMS; ETD 195.05 893.08
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 10369 ITMS; CID 43.85 974.01
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 10871 ITMS; ETD 87.79 676.82
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 11048 ITMS; ETD 176.09 522.62
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 12351 ITMS; ETD 74.54 563.04
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 14270 ITMS; ETD 170.48 696.72
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 14419 ITMS; CID 117.2 767.39
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 15260 ITMS; ETD 169.09 584.98
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 15820 ITMS; ETD 56.8 589.56
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 15885 ITMS; CID 136.81 1077.52
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 16752 ITMS; ETD 132.14 521.96
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 17192 ITMS; ETD 70.5 566.56
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 17322 ITMS; ETD 158.11 526.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 18581 ITMS; ETD 119.62 607.68
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 21291 ITMS; ETD 175.26 858.81
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 22300 ITMS; ETD 73.36 816.4
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 23589 ITMS; ETD 54.81 662.33
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 24244 ITMS; ETD 110.15 544.31
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 26716 ITMS; CID 84.82 765.41
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 3390 ITMS; ETD 101.25 399.71
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 5386 ITMS; ETD 137.09 538.96
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 5646 ITMS; ETD 159.04 499.6
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 6084 ITMS; ETD 110.12 479.24
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 6215 ITMS; ETD 200 704.99
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 6375 ITMS; CID 112.64 695.36
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 6901 ITMS; ETD 77.74 538.31
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 7052 ITMS; ETD 163.15 489.59
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_A_06August14_02 8620 ITMS; ETD 243.91 488.94
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 12163 ITMS; CID 136.83 865.41
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 14417 ITMS; ETD 214 634.67
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 16652 ITMS; ETD 104.01 486.62
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 17191 ITMS; ETD 139.86 566.56
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 17730 ITMS; ETD 165.01 1037.2
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 18672 ITMS; CID 108.36 847.47
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 23331 ITMS; ETD 53.24 642.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_B_06August14_06 8411 ITMS; ETD 253.71 615.67
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 11770 ITMS; ETD 81.7 900.75
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 14947 ITMS; ETD 219.56 525.97
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 15262 ITMS; ETD 171.29 477.02
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 15734 ITMS; ETD 83.95 736.7
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 17273 ITMS; CID 66.78 999.01
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 18285 ITMS; ETD 214.48 660.34
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 20048 ITMS; ETD 316.83 691.71
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 20599 ITMS; ETD 95.18 561.34
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 20954 ITMS; CID 109.67 869.49
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 3871 ITMS; CID 51.35 526.28
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_DDDT_C_06August14_10 5379 ITMS; ETD 194.12 413.9
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_HCD_01August14_05 1234 FTMS; HCD 81.66 542.54
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_HCD_B_06August14_08 12588 FTMS; HCD 51.57 787.43
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 10285 ITMS; ETD 214.83 593.66
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 10782 ITMS; ETD 63.66 767.71
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 12645 ITMS; ETD 42.31 547.89
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 12721 ITMS; ETD 61.96 661.98
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 1298 ITMS; ETD 164.97 691.68
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 1311 ITMS; ETD 174.24 532.61
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 13141 ITMS; ETD 151.66 544.65
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 1447 ITMS; ETD 202 474.59
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 16062 ITMS; ETD 75.33 744.2
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 2029 ITMS; ETD 122.55 468.58
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 2278 ITMS; ETD 237.76 537.94
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 2363 ITMS; ETD 215.72 560.61
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 2534 ITMS; ETD 266.58 601.29
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 2542 ITMS; ETD 250.67 608.94
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 2664 ITMS; ETD 174.52 495.23
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 3009 ITMS; ETD 244.27 463.92
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 3495 ITMS; ETD 74.84 423.89
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 3554 ITMS; ETD 163.84 452.24
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 3581 ITMS; ETD 143.02 378.55
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 3675 ITMS; ETD 109.07 609.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 4732 ITMS; ETD 161.02 451.6
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 4999 ITMS; ETD 240.65 582.3
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 5078 ITMS; ETD 152.11 527.62
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 5167 ITMS; ETD 105.46 528.76
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 5173 ITMS; ETD 106.76 756.03
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 5478 ITMS; ETD 250.26 479.26
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 5775 ITMS; ETD 112.57 539.31
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 5872 ITMS; ETD 269.99 487.6
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 6129 ITMS; ETD 238.83 647
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 6280 ITMS; ETD 241.96 595.33
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 6962 ITMS; ETD 147.91 440.61
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 7162 ITMS; ETD 276.17 605.94
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 7291 ITMS; ETD 293.38 688.67
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 8052 ITMS; ETD 227.47 598.98
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_01August14_02 8812 ITMS; ETD 41 870.67
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_05August14_02 10356 ITMS; ETD 146.81 682
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_05August14_02 11364 ITMS; ETD 132.5 573.81
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_05August14_02 11916 ITMS; ETD 46.87 712.33
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_05August14_02 12085 ITMS; ETD 216.17 761.7
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_05August14_02 12943 ITMS; ETD 138.25 613.66
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_etd_05August14_02 13842 ITMS; ETD 112.5 791.74
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_B_06August14_05 5257 ITMS; ETD 178.94 313.54
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_B_06August14_05 7538 ITMS; ETD 106.88 436.97
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_B_06August14_05 8096 ITMS; ETD 189.38 465.93
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_B_06August14_05 8434 ITMS; ETD 136.81 803.06
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_B_06August14_05 8903 ITMS; ETD 119.48 921.12
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_B_06August14_05 9599 ITMS; ETD 94.34 781.59
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 12821 ITMS; ETD 51.28 611.31
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 13065 ITMS; ETD 137.69 681.04
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 14199 ITMS; ETD 217.67 675.03
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 14469 ITMS; ETD 86.7 486.27
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 15492 ITMS; ETD 63.68 915.51
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 15798 ITMS; ETD 101.35 642.35
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 16154 ITMS; ETD 132.52 744.75
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tay_Yeast_Untreated_WCLip_GG_plus3andUp_ETD_C_06August14_09 8746 ITMS; ETD 54.41 505.23
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